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Cal catalanitzar, encara {MARGINALS
Es dolorós constatar-ho, però és suïcida el voler-ho amagar o tan sols dissi¬
mular sense preocupar-nos-en activament. Seria enganyar-nos nosaltres mateixos
creant-nos una situació il·lusòria que s'esfumaria tan prompte com trepitgéssim
l'irreductible terreny de la realitat.
Evidentment la tasca de catalanitzar el poble no és pas enllestida. Manca
molt, però molt, a fer.
Avui que una ponència seleccionada treballa activament per redactar-nos
l'Estatut de Catalunya, nosaltres constatem dolorosament com ací, vora l'oreig de
la mar i enllà vers les planes que s'atancen a les montanyes, la concepció justa i
precisa de la vitalitat del catalanisme no es troba—ni de bon tros—en el seu punt
àlgid com era d'esperar en vigílies de les jornades trascendentals que pressentim.
No hem d'enganyar-nos amb el triomf de les passades eleccions històriques.
La massa aclaparadora que ha dipositat sa confiança en el grup d'homes d'Es¬
querra que acaben de triomfar no ens ha de posar una bena als ulls. Es clar que
per damunt de tots s'hi destaca la figura—agegantada per un esclat de vots extra¬
ordinari—del venerable patriota, el cor i cervell del qual avui governa Catalunya.
Però en el fons del fons nosaltres veiem més desig de renovació política, més
anhel de reivindicació social, que entusiasme i fe catalanista.
La no elecció—ahir mateix—del catalaníssim Pompeu Fabra, recolza les nos¬
tres paraules. El Mestre, el que ressucità el verb català, el patriota que no fa molt
homenatjàvem, el català al qual, tots devem agraïment, ahir veié sobrepassada la
seva elecció per un militar i per afegidura no català.
Val a dir, en descàrrec seu, que dificilment s'obté una acta d'un candidat pre¬
sentat a darrera hora i en unes eleccions tan especials com les d'ahir.
Altrament, ben segur que si^nalitzéssim individualment els milers de vots que
han portat ambdúes victòries, hi trobaríem un percentatge considerable de ciuta¬
dans que anc que la parlin no reconeixen a la nostra llengua !a bellesa d'expressió,
de matisos, d'estructura que en el seu si atresora ni que s'hagin donat perfecte
compte que empren un lèxic elevat a la categoria d'idioma.
Llurs fets, llurs actituds ens ho demostren clarament. Ensorrat i anihilat el
Aspectes del moment
EI pes ominós de íes dictadures que
hem sofert, era sens dubte un càstig a
la nostra resignació, a la nostra apa-
rent renúncia al dret d'ésser lliures. El
ludibri repulsiu de 1923 sobretot, sig¬
nificà el més radical desposseïment dels
vestigis ciutadans que ens quedaven,
vestigis socavats ja per una irresponsa¬
bilitat, una confusió i una incoherència,
vicis que la dictadura sabé corregir
després d'experiències ben lamentables.
Afortunadament, però, en adonar-nos
de què en aquesta època no hi ha rts
possible fora de liberalisme o dictadu¬
ra, i que el primer era simplement des¬
cartat, perquè el lègim imperant no sig¬
nificava res més que reacció, i a nos¬
altres ens interessava renovar-ho tot,
tal com ara ens interessa, creixeran
d'una manera insospitada les rebeldies,
augmentades a mida que les doctrines
revolucionàries eren, o intentaren és¬
ser, esclafades per les forces armades
que tots els governs tenen a la disposi¬
ció amb fins més o menys confessables.
La dictadura és un remei heroic, que
talla de rel qüestions agudes. La que
nosaltres sofrírem, i que molts germans
, nostres sofreixen encara, demostrà la
règim opressor de la voluntat catalana, molts encara no senten la pruïja de resca- \ ^ .... , , , , .
. : ^ . 5 esterilitat del seu esforç, perquè no so-
balar-se de les vexacions sofertes. Continuen prescindint de la llengua pròpia en '
llur correspondència particular, comercial i sindical; permeten amb llur apoi que
la premsa castellana tingui preponderància sobre la de casa; no miren de protegir
precisament les cases comercials i industrials que ja s'han catalanitzat; en una pa¬
raula fan—en relació a les reivindicacions de Catalunya—si fa o no fa el mateix
que quan encara era un somni pensar en les llibertats que avui ens esforcem en
retrobar i que se'ns presenten mig velades per l'actiiud molestosa de certs espe¬
rits sistemàticament incomprensius. j
Ara que Catalunya sembla que s'acosta més i més vers la fita de la seva lli- !
bertat, el nostre sentit nacional passa per una depressió, constatada per eminents i
patriotes que no ho amaguen al poble perquè no volen enganyar-lo. «L'evolució j
de la consciència nacional del poble de Catalunya va retardada en relació als '
fets» deia no fa molt Batista i Roca. \
i això no és cap cosa falaguera. Es més aviat una mostra evident de la poca ¡
eficàcia de certes direccions polítiques i socials que no han parat esment en in- ]
culcar a tot el poble aquelles ensenyances i orientacions nacionalistes del immor- |
tal Prat de la Riba que fan desvetllar l'endormiscada consciència de la pròpia \
personalitat política, social i jurídica. |
Per això «la nostra consciència nacional és avui encara incompleta en exten- 1
Sió i en intensitat». |
«Moltes coses—escribía abans de les eleccions, l'autoritzada ploma de Rovi- !
ra i Virgili—que els altres pobles feren en el temps de la submissió política (i així j
avançaren feina per als dies de la llibertat nacional) els catalans haurem de fer-les
quan l'autonomia sigui establerta».
Es cert. Dolorosament cert. Hem de reconèixer-ho. Estem al llindar de grans
esdeveniments i encara tot el poble no és conscient del que d'anys i anys prete-
nim. En molts, impera encara una confusió manifesta de les nostres aspiracions,
que els desorienta. I aquesta desorientació és filla de que no senten la nostra cau¬
sa perquè no la coneixen fondament i clarament com deurien, i aquest lamenta¬
ble desconeixement és degut a la poca tasca de catalanització que es fa netament
de cara al poble, deixant de banda els interessos particulars de partit i prescindint
en absolut de les ambicions de capelleta que han entrebancat mantes vegades l'ac¬
ció directa pel bé de Catalunya.
Ca), doncs, una activa tasca de catalanització pura i integral. Que mentre els
que avui tenen la responsabilitat ds govern compaginen l'Estatut, nosaltres ens
dediquem de ple a fer nous i conscients soldats de la nostra causa de llibertat,
perquè demà emetin llur vot per l'Estatut amb ple coneixement de causa, no per
disciplina de partit, no per complaure al líder que sigui, sinó per convicció, per
ideal, per amor a Catalunya.
Curs rera curs, conferència rera conferència hem d'arribar a catalanitzar com¬
pletament les nostres llars, les nostres societats, les%ostres corporacions públi¬
ques, els nostres sindicats, els nostres carrers, les nostres botigues, perquè quan
arribi l'instant de l'alliberament definitiu no tinguem necessitat de preocupar-nos
encara d'encendre caliu, sinó que tot renovant-lo, tot revivint la flama de l'idea),
ja abrandada, peguem dedicar tota la nostra atenció en la difícil però agradable
tasca de governar nos nosaltres mateixos.
Jesús Segurg
lament veié frustrada la seva intenció
I de resoldre els plantejats aleshores,
I sinó que cada dia s'inclinava més a
I agreujar-los. La única eficàcia que els
I sistemes absolutistes tenen és la d'ele-
j var l'esperit del poble. Altrament cauen
I en l'estatisme més contraproduent, fent
I que les crisis de legalitat siguin sem-
! pre les més llargues i les més difícils
I de superar. La crisi agudíssima que
i
t havem passat, serví, no obstant, perquè
ï
I hom portés a terme una metòdica i acu-
t rada sel·lecció d'homes i una creixença
I d'idees i apetències en aquests homes.
I Malgrat tot, però a Catalunya ja con-
servàvem el distintiu del nostre esperit
I autòcton, inconfusible i poc propens a
la dissolvència..Ésser diferents, és ésser
existents s'ha dit amb justícia, i a Cata¬
lunya aquesta frase ha tingut sempre
les justes proporcions.
Aquesta perfecta consciència de la
nostra personalitat domina ara amb més
potència que mai. Catalunya ha trobat
una oportunitat excel·lent per indepen¬
ditzar-se, seguint la generosa influència
dels pobles que donant un exemple de
fortitud, s'han reivindicat, desintegrant-
se dels perjudicis que comporten les
arcaiques estructures. Si ara no ens en
sabéssim aprofitar, qui pot assegurar-
nos que se'ns presentaran ocasions tan
magníficament propícies? Per això és
tan urgent cohesionar la democràcia
catalana, amb organitzacions-modernes
i flexibles, desqualificables, prou aptes
amb aquestes condicions per a realitzar
el vastíssim pla que ens interessa por¬
tar a terme. Aquestes organitzacions no
podran mai resultar estèrils si conser«
ven a través del temps i de les circums¬
tàncies aquesta emoció tan catalana í
tan humana que ens domina. Obligats
a sostenir la democràcia i la ciutadanip*
ELS ESPORTS
Menys professionalis¬
me i més futbol
Alguns crítics esportius han comen=
tat de diverses maneres la seva opinió
respecte a l'actual crisi que està passant
el futbol, i mentre n'hi ha que creuen,
parlant del futbol català, que la retribu¬
ció tan crescuda al futbolista és un mo¬
tiu per a que ni el joc ni el jugador res=
pongui a la qualitat que hauria d'ésser,
altres diuen que podria establir-se un
acord perquè els jugadors no pogues¬
sin passar a altra regió I així els nostres
equips no perdrien la força i Catalunya
comptaria amb un equip representatiu
tan sòlid com abans.
També hi ha hagut qui entén que per
a solventar aquesta crisi no hi hauria
com una empresa que es preocupés de
posseir un bon equip a base d'entre els
millors futbolistes i així explotar el joc,
l'equipier i l'aficionat com qualsevol
negoci. Però aquest criteri no és gens
admissible perquè el futbol ben promp¬
te aniria desapareixent.
Menys professionalisme i més futbol,
heu's-ací les úniques^paraules justes per
a remeiar la greu crisi futbolística que
travessem i que de seguir així el joc
valdrà encara meny; que l'actual per¬
què també els jugadors estaran menys
capacitats per a practicar-lo.
Hom té el criteri de que el futbol,
per a poder reforçar-lo, s'haurien de
prendre solucions fermes i decidides,
que fossin respectades per tothom amb
tota rigorosltat. No hem de molestar
han de procurar aquelles entitats que
les inquietuds deixin d'ésser cosa espo¬
ràdica, per a convertir-se en força im¬
pulsiva i permanent, perquè el nostre
catalanisme i el nostre republicanisme
no han de tenir un caràcter sentimental
i romàntic sinó la ressonància plena de
vida de les idees en lluita.
Una de les causes fonamentals de la
decadència dels partits polítics d'an¬
tany, i la esterilitat dels esforços dels
seus més valuosos integrants, radica en
què els dirigents supeditaven el pro¬
grama i les idees del partit, a la volun¬
tat pròpia, individual i egoista, sense
tenir en compte que l'home és part es¬
sencial dels nuclis solidaris, i sense la
seva intervenció les organitzacions no
tenen raó d'existència. Essent així, fa¬
talment, inevitablement, cau el càstig
mitjançant una manca d'apoi col·lectiu.
La única normalitat dels pobles es
concibeix amb un règim d'amples ba¬
ses demociàtiques, un sistema repre¬
sentatiu de forces equilibrades, en el
qual la opinió circuli lliurement per les
venes dels organismes cabdals. L'únic
defecte de la democràcia — remarca
Chesterton—és que mai no arriba a és¬
ser prou democràcia. Aquesta frase de¬
mostra prou bé l'abast de la doctrina
democràtica, suprema ambició dels po¬
bles absolu ament lliures.
J. Mé Lladó Figueres
Madrid, julio' 1931,
gaire ci cervell per trobar-ne la causse,
Si el futbol quan més es retribueix, pií-
jor resulta en qualitat, hem de reconèi¬
xer que no pot seguir endavant i per
tant cal que torni enrera, una mica més
cap ad, potser només amb l'estímul de
un descents per cent tota vegada que se
l'ha fet tan espectacle, perquè d'altra
manera, pagant poc l'aficionat, els juga¬
dors podrien ésser gratificats com un
treball qualsevol, que quan es treballa
en diumenge o festa cobren el cent per
cent. Si es vol acceptar el curs d'ara i
que el joc i jugadors progressin de de¬
bò, s'han de respectar eis conjunts dels
equips i no que a cada temporada can¬
viïn de gersei. Fixem nos amb els on-
zés d'abans, els quals jugaven bastant
millor que ara, precisament per la seva
llarga coneixença d'ésser sempre els
mateixos jugadors, que gaireJbé actua¬
ven a ulls clucs. Però l'afany de supe¬
rar-se un club a altre ha produït l'ac¬
tual davallada, car el futbol com a be¬
llesa ha perdut en gran manera. Com a
espectacle, com a nombre' d'aficionats,
ha guanyat considerablement, però qui
sap si això precisament ha estat la clau
de la pèrdua esmentada que més enllà,




U. E. d'Arenys de Mar, 24
Esportiva de Mataró, 19
Els primers equips d'aquests dos cer¬
cles varen jugar el dissabte a la tarda i
eí triomf va correspondre a l'equip are-
nyenc per 24 a 19, adjudicant-se una
copa. EI partit es disputà a Arenys de




3.''jornada (2° volta) -12 Juliol 1931
Resultats
Gràcia, 2 — lluro, 1



























Martinenc. . S 6 0 2 19 8 12
Palafrugell. , 7 4 2 1 20 10 10
lluro. . . , 8 5 Û 3 18 13 10
Sans. , . . , 8 3 2 3 13 9 6
Gràcia . . , 8 1 2 5 10 24 4
Atlètic . . , . 7 1 0 ô 6 22 2
Camp del Catalunya
Torneig de *pseiulo»-promoció
Gràcia, 2 - lluro, 1
Ahir a la tarda tingué efecíe aquest
partit en el terreny del Guinardó. Com
Sigui que la fusió Europa Gràcia amb
el nom de Catalunya és iraíninerií, els
graciencs han decidit acabar els encon¬
tres qiié li resten d'aquest tòiheig en el
caii.p dels ex-europeus.
Pel GràciaTcncontre tenia un interès
molt relatiu, perquè no pot aspirar ]a a
un dels llocs en disputr. En canvi per
l'iluro en tenia molt, ja que la seva si¬
tuació en la classificació era molt dife-




lltunió de la subponència
Ahir retornaren de Madrid els se¬
nyors Carner. Hurtado i Campalans.
A les onze en punt, en un dels salons
del Palau de la Qeneralitat, es reuniren,
so'a la presidència de don Francesc
Macià, els senyors Carner, Martí Esteve,
Campalans, Dencàs i Xirau (A.), que,
Atnb el senyor Corominas, absent de
Barcelona, formen la subponència de
l'Estatut.
També hi assistiren els consellers se¬
nyors Casanovas, Hurtado i Serra i Mo¬
rel, i el cap de la minoria parlamentà¬
ria de l'Esquerra Republicana de Cata¬
lunya, don Lluís Companys.
La reunió durà fins les dues de la
tarda. Interrogats a la sortida els reu¬
nits, varen dir que els senyors Carner,
Hurtado i Campalans s'havien limitat a
ekposar el resultat de les seves entre¬
vistes a Madrid amb diferents membres
del Govern provisional de la Repúbli¬
ca i altres personalitats de la política
espanyola, essent les seves impressions
altament optimistes, i que després s'ha¬
via tractat de la preparació de l'Assem¬
blea d'avui i de la del plebiscit i el re¬
ferèndum que hauran de seguir a la
mateixa abans de que t'Estatut sigui
presentat a les Constituents.
El conseller don Amadeu Hurtado
tingué la gentilesa d'ampliar als perio¬
distes presents les precedents manifes¬
tacions.
Declarà que, a Madrid, s'havia pro¬
duït, tant per part del Govern com dels
parlamentaris catalans, una veritable
sorpresa respecte de l'Estatut de Cata¬
lunya. El Govern esperava, al semblar,
una cosa estrident, fora de lloc, en cer¬
ta manera inacceptable, i els parlamen¬
taris temien, per la seva part, que el
projecte de que eren portadors fós re¬
but amb alguna hostilitat. Però res de
això ha ocorregut. Els ministres veieren
de seguida que el projecte d'Estatut era
un treball meditat, de sòlida estructura
i base ferma, i els senyors Carner, Hur¬
tado i Campalans trobaren a aquells
molt ben disposats i plens de compren¬
sió.
Els ministres visitats pels parlamen-
tarjs catalans foren, apart el senyor Al¬
calà Zamora, els senyors Maura, Prieto,
de los Ríos, Azaña, Domingo i Nicolau.
No pogueren entrevistar-se amb el se¬
nyor Lerroux a causa d'estar ocupat en
la recepció del nou amba xador de
França. Tal com ha anticipat algun pe¬
riòdic, hi hagué discrepàncies en al¬
guns punts, especialment els referents
a l'ordre públic i a l'administració de
justícia. No són, no obstant, discrepàn¬
cies substancials, sinó purament d'or¬
dre tècnic. Aquestes discrepàncies, sor¬
gides en lés entrevistes celebrades amb
els senyors Alcalà Zamora, Maura i
Prieto, foren raonades en un sentit que
els esmentats senyors estimen benefi¬
ciós per a Catalunya. El senyor de los
Ríos oposà, també, molt raonadament,
certs inconvenients a la qüestió de l'or¬
dre públic, però, contra el que s'havia
rumorejat, no mostrà disconformitat de
cap classe a la part relativa de l'admi¬
nistració de justícia. En quant al senyor
Azaña, estigué, pot dir-se, completa¬
ment d'acord amb els seus visitants. El
senyor Hurtado està encantat del se¬
nyor Azaña, de la seva preparació polí¬
tica. del seu temperament. Es—ens va
dir—un extraordinari home de govern.
Avui serà conegut
Aquest migdia s'ha reunit la subpo¬
nència per a llegir l'Estatut el qual ha
estat lliurat a la Premsa i llegit en l'As¬
semblea que s'ha celebrat aquesta tar¬
da.
Parlamentaris a Madrid
Anit sortiren cap a Madrid els dipu¬
tats senyors Companys, Sbert i Xirau
Palau.
Amb ells marxà també el Governa¬
dor civil senyor Espià.
LA SENYORA
Maria LIotcí i Masià
Vidua de Manuel Diamant i Adrià
ha mort a l'edat de 78 anys, rebuts els Sanis Sagraments
A. C.
Eis seus afligits: fUi, Josep; fills polítics, Concepció Montañés i Grau i Narcís Rodríguez í Arbó;
néts, Santiago i Josep M."; germana, Josepa; cunyada, nebots, nebots polítics, cosins i demés família,
en assabentar a amistats i relacions tan irreparable pèrdua, els preguen un record en ses oi^acions i es
■A
dignin concórrer als funerals que, per l'etern descans de la seva ànima, és celebraran demà dimarts
a dos quarts de deu del matí, en la Capella de la Mare de Déu dels Dolors de'la Parroquial Basílica
de Santa Maria, pels quals actes de caritat els quedaran yeramont agraïts.
Ofici^funeral a dos quarts de deu i sequidament missa del perdó
Mataró, 13 de juliol de 1931.
I Franco; «Cromos Espanoles>, Nodum •'
F. Gomez; «La Bola de Neu», sardana
Rigau; «Moment musical», Schubsrí
«La Parranda», A'onso. '
Grosella, Zarza, Plátano, Pensem ï
Maduixa, Orxata ' ■
boielüns individuals a 0*25 ets.
Confiteria Barbosa
—PÈRDUA. — Ahir en el Romiaigede Mataró a Montserrat es va perdre unmoneder de senyora, color marró, amb
unes 25 pessetes. Es suposa que la pèr. ■dua lingué lloc en un dels autos m \
conduïa als romeus. [




Resultats obtinguts en els
col·legis de la nostra ciutat
SedilesCapità Salvador
Moreno . .
Dr. Manuel Dolcet Carmen
Eduard Layret i Foix. .
Albert Bastardes i Santpere
Miquel A. Baltà i Botta
Rafael Sànchez-Guerra .
Jaume Serra i Hunter .
Marian Rubió i Tuduri.
Domènec Aldomà Garriga
Josep Garcia i Miranda.
Francesc Casas i Sala .
Antoni Mirina i Maiats .


















Com era d'esperar regnà una desani-
mació absoluta. En contrast amb les
eleccions del dia 28 de juny, l'aspecte
de la ciutat donava la sensació de que
no es celebraven eleccions. A migdia
havia votat un 20 per 100 dels electors.
El capità Sediles, acompanyat d'al¬
guns amics que ocupaven dos autos i
un camió amb banderes i rètols esti¬
gueren a les onze a la nostra ciutat i vi¬
sitaren els col'legis electorals.
Els partits en lluita no es preocupa¬
ren de nomenar interventors, de mane¬
ra que a les meses solament figuraven
els elements oficials. Únicament hi ha¬
via repartidors de candidatures en
pocs col'legis.
A Barcelona-Ciutat








—- ÇoasuUi preus i c^ualitats
Aguilar de Segarra .
Vallirana
Esparraguera . . .
Olesa de Montserrat.
Rubí
Castellbisbal . . .
Prat de Llobregat .
Abrera




Sant Pere de Premià
Sant Just Desvern .
Tiana
Areny de Mar. . .
Canet de Mar . . .
Caldes d'Estrach . .





Castelldefels . . .
Sant Sadurní de Noia
Cornellà. ....
La Garriga....
Premià de Mar . .
Sant Feliu de Lóbrega
Sant Ginès de Vilassar
Sant Joan de Vilassar




Mataró . . * . .
Manresa. . . . .
Sabadell.....
Moneada
Terrasa ... . .
Llinàs del Vallès. .
Sitges
Papiol . . . . .
Badalona ....
Totales. . .
Resulten, doncs, elegits ei capità Sediles i els senyors Dolcet y Layret.
T I Cl
—No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo 0 modernilzar-lo ràpi¬
dament bé I barato.
Casa Soler, Riera, 70,
Demà a dos quarts de deu del vespre
la Banda Municipal dirigida pel mestre
senyor Llorà, donarà un concert a la
Plaça de Santa Anna, executant el se¬
güent programa:
«Gitanillo de Triana», pasdoble,
—Un sant, un cumple-anys, el pot; ,
celebrar amb un rega! que ho serà per í
tota la família. Portarà satisfacció, salut í
i comoditat a casa seva amb una RE-i
FRIOERATGR que permetrà preparat I
els menús amb. més anticipació siroplj. ■
ficant la feina, podrà tenir reserva de
aliments per qualsevol convidat ines-i
perat, no deixarà fer malbé el que so-1
bri i farà més apetitosos i saludables f
els plats de cada dia.
1 quan vegi Jque és tan perfecte que
no té cap corretja, ventilador, engras-
sadors ni tuberies, que es pot posan
tot arreu sense altra instal·lació queua
contacte elèctric, sense soroll i ambua^
consum infim es cpnvencerà de queéi[
una inversió beneficiosa i no un luxe,^
l si vol també li poden-donar condi j
cions de pagament a comoditat, en la |




Fermi Galán (Reial), 399 «
Inmillorable «Cafè Exprés» — Cocktails:
AVIRAM BEN CRIADA
Cries de gener, febrer i març
Races: PRAT, LEGHORN BLANCA i RHODE ISLAND
Venda a particulars Granja de ia Fàbrica d'Alcohol
entre els carrers de les Monges i Esplanada (Passatge)










318 52 60 8 13 — — 162 178
403 — 148 640 — — — 638 178
562 — 148 157 — — 386 —
15 — — 5 2 — — 129 —
220 27 117 107 — 62 — 129 75
2 — 9 10 — 113 111 1 —
223 73 162 8Ô 15 7 8 99 75
— — — — — — — 46 —
727 52 74 176 16 113 — 451 17
526 36 34 28 1 37 l 526 9
118 3 12 15 — — — 3 119
108 105 111 110 — 10 10 — 96
19Ô 22 99 182 — 10 4 22 179
67 209 209 210 — 23 29 73 42
127 — 61 101 — — — 167 2
1 1 26 26 3 — —
2 58 70 97 1 50 19 1 3
107 45 18 38 21 7 5 — 104















77 — — — 1 — 1 76
353 19 171 157 3 13 9 10 76
569 57 153 16 16 — 4 52 552
91 20 11 30 — — 4 4 73
225 25 151 184 — 8 4 2 208
767 71 6 72 27 21 11 743
220 17 26 45 — 6 3 204 39
166 36 73 115 — — — 144 41
2849 1 231 220 26 13 12 618 2246
4 4 4 9 4 4 4 31 4
127 49 194 340 5 19 12 47 76
460 8 — 12 — 4 2 2 460
1829 97 513 632 20 68 66 1091 1128
1526 468 129 364 19 56 48 114 1154
4855 42 571 671 70 — 30 3804 1260
644 2 96 88 — 5 8 6 611
3024 — — — 2213
1 2 71 78 12 — 140
389 62 73 189 — 19 44 93 340
88 — — . — — — —
3093 93 389 572 10 172 96 620 2743
26366 2049 4720 6081 274 882 591 12332 13581
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ
Sant Agastí, 55
Dimecres, de 11 a 1,
BARCELONA
Provença, 185, l.er, 2.'-entre Ariban 1 Universitat
Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEPON 72854
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladoreg, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
una que la recomanem especialment i que es potbeure pura 0 barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté




I aix( s acoftsegueix una aigua alcalina, litínada, reco¬manada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeiïs', Pa'fdor...
de venda per tot arreu
DIARI DE MATARÓ 3
darrera tiora
ïnlorinacl6 de l'Agència Pabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de juliol
dél931:
A la meitat Nord d'Europa domina
el règim de baixes pressions que pro¬
dueixen temps nuvolós amb algunes
pluges, principalment al centre de
França, a les illes Britàniques i Països
Baixos. En canvi a la meitat sud fa bon
temps i calor dominant pressions altes,
vents fluixos i cel gairebé serè.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit horesi
Continua el bon temps i calor a tot
arreu.
A les comarques costeres bufen ma¬
rinades de Qarbí o de mig jorn, en
canvi per l'interior els vents són molt
fluixos i de direcció variable.
La temperatura màxima d'ahir va és¬
ser de 38 graus a Tremp i la minima
d'avui al Estangent de 10 graus i a
Sant Julià de Vilatorta de 11 graus.
Succés sagnant
Ahir, a tres quarts d'onze de la nit,
quan es disposava sentar-se en una
taula per a. prendre cafè a la terrassa
del Colom el metge Dr. Benjamí Mel-
clor Bañeres, se li apropà un altre se¬
nyor que li feu la següent pregunta:
—¿Es vostè el Dr. Bañeres? A la con¬
testa afirmativa, el desconegut engegà
la seva pistola contra el metge el qual
caigué desplomat a terra.
Els concorrents anaren en auxili del
ferit, mentre entregaven l'agressor a la
policia.
L'agressor fou conduït a la Delega¬
ció dels Angels on manifestà nomenar-
se Josep Ribas Martínez, de Segovia,
de 53 anys, casat, domiciliat a Les
Fonts de Terrassa, propietari i comer¬
ciant en llanes. Es negà a fer manifes¬
tacions dient que ja ho faria quan fos
oportú davant del jutge.
El ferit fou portat a l'Institut Policli¬
nic de Sant Gervasi essent assistit pel
Dr. Puig Sureda qui li practicà una di-
ficilíssima ope'ració. Foren inútils els
auxilis facultatius. El Dr. Melcior deixà
d'existir al cap de poca estona. A peti¬
ció del mateix terit li foren administrats
els Auxilis Espirituals.
El Dr. Benjamí Melcior i Bañeres era
molt conegut en els centres culturals
de Barcelona.
La vaga és general al Port
La vaga al Port segueix en el mateix
estat que la setmana passada havent-se
estés al moll del carbó on aquest matí
encara s'hi ha treballat.
Els obrers han imposat que al moll
del carbó s'observés el torn rigorós.
Els capatassos s'hi han negat. Els
obrers han abandonat el treball. L'atur
és general àl Port.
La vaga de telèfons
. La vaga d'empleats i funcionaris de
Telèfons continua en igual situació que
els dies anteriors, per no dir més mala¬
ment.
Dimecres altra vegada eleccions
El Governador ha manifestat que el
proper dimecres es celebrarien elec¬
cions en tretze col·legis electorals de
Barcelona degut a que no es constitui¬
reu les taules.
Els diputats electes
Per Barcelona-ciutat ha resultat elegit
el comandant Jiménez, i per la «provin¬
cia» el capità Sediles, el Dr. Dolcet i el
senyor Lay ret.
Victima de la*circulació
A les set del matí un autobús, en un
viratge ràpid ha topat contra la paret
de la casa 71 de la carretera de Ribas,
matant a Pascual Escamilla.
Els vaguistes de la casa Singer
Els obrers de la casa Singer, els
Succés sagnant a Barcelona. ° L'atur al Port és complet. ° Sense entu¬
siasme es celebren les eleccions a Madrid, sortint elegits: Lluís Bello
per la capital i Martínez de Antonio i Torres Campaña per la pro¬
víncia. • Ha mort el President de l'Associació de la Premsa senyor
Francos Rodríguez. - L'ambaixador dels EE. Uü. ha comunicat al Reich
la negativa a la demanda d'auxili.
quals fa Una setmana que estan en vaga,
han fet una manifestació la qual ha re¬
sultat tumultuosa, car han romput el
vidre, a cops de pedra, de la casa Sin¬
ger de la Plaça d'Urquinaona, i al car¬
rer de Ferran, a cops de martell també
han romput el vidre de la sucursal de
la mateixa casa.
S'han practicat dues detencions.
Madrid
3,30 tarda
Les eleccions a Madrid i província
Les eleccions a Madrid varen trans¬
córrer amb perfecta normalitat, votant
els ciutadans sense gran entusiasme i
sense envair els col·legis electorals ni
fer cua davant d'ells.
No es presentava altre candidat que
don Lluís Bello, apoiat per la conjun¬
ció republicano socialista. En no tenir
contrincant explica el retraïment del
cos electoral.
A mitja nit en el ministeri de la Go¬
vernació es va dir que el senyor Bello
havia obtingut 47.885 vots, faltant els
resultats de dues seccions que no es
constituïren. El senyor Angel Herrera
obtingué 618 vots.
Per la circumscripció provincial, el
radical-socialista Martínez de Antonio
obtingué 18.454 vots i el radical Torres
Campaña 15.500, faltant les dades de 72
seccions.
A Albacete resultà elegit el senyor
Ferran Coca, de l'Acció Republican?,
amb 10.732 vots, faltant dades de mol¬
tes seccions.
Projecte d'estatut
de la regió valenciana
VALÈNCIA. — Ha estat redactat un
projecte d'estatut de la regió valencia¬
na en el qual es defensa l'autonomia
administrativa i es proposa que el va¬
lencià sigui obligatori a les escoles i en
l'exercici dels càrrecs públics a tota la
regió de parla valenciana.
Obsequi alwninistre de Justícia
Ha tingut lloc un banquet ofert pels
assembleïstes de la carrera judicial i fis¬
cal al ministre de Justícia senyor de los
Ríos.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de juliol 193T
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760'7—759'9
Temperatura: 27* —28'
Alt. reduïda: 757'7—754 7
Termòmetre sec: 24'4—25'1 .
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Al final del mateix el ministre pro¬
nuncià un discurs elogiant la cordiali¬
tat regnant entre els assembleïstes, i
prometent que apoiaria les conclusions
votades per aquells.
Després del banquet tingué lloc la
sessió de clausura en el Senat, pronun¬
ciant el senyor de los Ríos un nou dis¬
curs, aplaudint la petició formulada per
l'assemblea respecte a l'independència
del poder judicial, així com les peti¬
cions relatives al personal de les secre¬
taries judicials.
El senyor de los Ríos proposà que
es creessin consulíoris jurídics gratuïts,
com existeixen a Alemanya, i com els
que hi ha aquí amb relació a la Medici¬
na. Acabà amb un gran elogi al magis¬
trat Bonaventura Muñoz, que es sacrifi¬
cà en ares de la justícia.
El Congrés Socialista
Ahir continuà el Congrés Socialista,
amb assistència de nombrosos diputats
del partit.
El senyor Largo Caballero proposà
que es nomenés una comissió parla¬
mentària de la minoria, per a estudiar
quant afecta a la vida interior del Con¬
grés.
Els senyors Sanchiz Banús, Prieto i
Largo Caballero demanaren que es
crei una oficina central en els encon-
torns del Congrés per a depaixar la
correspondència dels diputats i per a
que aquests tinguin a mà quants do¬
cuments i llibres siguin necessaris per
a les seves intervencions parlamentà¬
ries.
El senyor Prieto proposà que el se¬
nyor Besteiro sigui designat per a la
presidència de les Corts Constituents.
Si oposà el senyor Saborit, per enten¬
dre que el senyor Besteiro, donades les
seves grans qualitats, devia actuar din¬
tre de la minoria.
El senyor Besteiro declinà l'honor,
manifestant que en tot cas sols pot ocu¬
par-se aquella presidència, amb la con¬
fiança del partit. S'acordà que el Con¬
grés Socialista decidís sobre aquesta
qüestió.
Es designà com a secretari de les
Corts Constituents el diputat Simon
Velarte i per a la comissió d'Actes fo¬
ren designats els senyors Saborit, Vigil
i Veral.
Després de llarg debat s'acordà que
la directiva parlamentària designés als
diputats socialistes que hagin de for¬
mar part de la comissió que ha d'estu¬
diar el projecte de Constitució.
—El Congrés del partit socialista es
reuní anit, tractant del programa par¬





a la Castellana, al peu del monument a
Castelar, la festa de l'Homenatge a la
República.
Feu ús de la paraula el general Quei-
po del Llano, en termes molt patriòtic?.
Després desfilaren les forces osten¬
tant les noves banderes.
Capitans retirats
Segons el Diari Oficial del Ministeri
de la Guerra, ha estat concedit el retir
als següents capitans: Estat Major, vuit
capitans; Cos eclesiàstic 81 capellans
primers; Músics, 9 músics mayors; Ca¬
valleria, 132 capitans de l'escala activa
í 52 de la de Reserva; Equitació, 12
professors; Intendència, 77 capitans en
actiu i 7 de la reserva; Intervenció Mili¬
tar, 7 capitans; Sanitat Militar, 38 capi¬
tans metges en actiu i 6 de la reserva;
Veterinària, 36 veterinaris primers.
5,15 tarda
El Sr. Francos Rodriguez, ha mort
A dos quarts de dotze del matí ha
mort el president de l'Associació de la
Premsa, senyor Francos Rodríguez.
Al balcó de l'Associació hi ha la ban¬
dera a mig pal en senyal de dol.
Llibertat de criteri
El cap del Govern referint-se als vots
particulars del projecte de Constitució,
ha dit que S'haura de respectar la lli¬
bertat de criteri, encara que el que opi¬
nés fós el seu fill.
El senyor Alcalà Zamora ha manifes¬
tat que el discurs que pronunciarà a la
obertura del Parlament serà llarg.
Les qüestions socials a València
VALÈNCIA, 13. — S'han signat les
bases entre obrers i patrons forners.
El conflicte dels cambrers i dels saba¬
ters està en vies de solució i s'espera
que dimecres els tramviaris reprenguin
el treball, amb el qual la situació obre¬
ra quedarà normalitzada.
Francos Rodriguez
segueix en estat gravíssim
El president de l'Associació de la
Premsa senyor Francos Rodríguez se¬
guia ahir molt greu. Els metges són
molt pessimistes.
Homenatge a la República
La guarnició de Madrid celebrà ahir
Estranger
3 tarda
Els EE. UU. nega Fauxili
demanat per Alemanya
BERLÍN, 13.—L'ambaixador dels Es¬
tats Units ha comunicat al govern del
Reich la resposta negativa de M, Ho¬
over a la demanda d'auxili que li havia
estat adreçada.
Aquesta negativa ha produit una
sensació enorme puix hom creia que
els EE. UU. acollirieu favorablement la
petició desesperada feta pel govern del
Reich.
Segons algunes informacions la SI-
I
Pot vostè vestir bé per poc diner
adquirint un T rajo confeccionat
Assortits esplèndits






Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
tuació política i financiera resultarà
d'aquest fet molt perturbada. Sembla
que el govern del Reich creu no poder
cumplir en breu els seus compromisos
econòmics.
En determinats cercles polítics es creu
que sobrevindrà una crisi ministerial
i que és possible h formació d'un go¬
vern nacional.
WASHINGTON, 13.-Els senyors
Castle i Mills, comentant la negativa dé
Hoover a la petició alemanya han dit
que el govern té l'intenció de deixar
que Europa solucioni aquella crisi, ja
que els Estats Units han fet tot el que
han pogut per mitjà del plà Hoover.
BERLÍN, 13.—La negativa dels Estats
Units a ajudar financièrement a Alema¬
nya ha produit una impressió de desen¬
cant ja que les darreres notícies deixà-
ven entendre que Hoover estava dispo¬
sat a concedir un ajut en préstecs im¬
portants.
El pessimisme que regnava en el país,
s'ha accentuat i ningú no tracta de dis¬
simular que el govern es troba en una
situació molt delicada.
Amb tot, s'espera que el Banc inter¬
nacional de Pagaments i la Banca pri¬
vada europea i nord-americana socor¬
rerà al Reich, el qual està abòcat a Uha
vertadera catàstrofe financiera -sense
aquest ajut.
Els aviadors Le Brix, Doret
i Mesmin
PARIS, 13.—Els aviadors Le Brix,
Doret i Mesmin sortiren ahir de Le
Bourget a les 4 de la matinada per a
batre el record móndial de distància
en línia recta sense escales.
BRUSEL'LES, 13.—L'avió de Doret
i Le Brix que sortí ahir de Le Bourget
a les 4'43 amb direcció a Toquio, passà
en vol normal per damunt d'aquest ae¬
ròdrom a les 6.3.
PARIS, 13.—Si els aviadors Boret i
Le Brix, a bord del gran avió «Trait
d'union» aconsegueixen arribar a To¬
quio en vol, directe, es proposen des
d'allí en el mateix avió, però canviant-
li el motor, fer un gran vol travessant
el Pacífic sense escales. Després, des
de Sant Francisco o Seattle, volarien
fins a Nova York a París, també en vol
directe.
Els aviadors han tramès a Toquio
vàries peces de recanvi amb el radio¬
telegrafista Cadiou el qual els secunda¬
ria en la segona part del ràid.
El Òraf Zeppelin
VIENA, 13.—Ahir al matí aterrà el
Graf Zeppelin reunint-se a l'aeròdrom
més de cent mil persones. Al cap d'una
hora tornà a aixecar-se per a efectuar
un raid sobre Austria i portant a bord
el canciller i els ministres de l'Interior i
del Comerç.
Pius Xi i els feixistes
ROMA, 13.—Els diaris feixistes con¬
tinuen els seus atacs a Pius XI per la
seva última encíclica en la qual con¬
demna l'instrucció que reben les jo¬
ventuts feixistes. «11 Giornaie d'Italie»
particularment, es referma en els seus
atacs al Sant Pare al qual qualifica de
«papalatria» i d'obrar pel seu compte
propi en el govern de l'Esg'ésia, sense
consultar per res els enlairats mem¬
bres del Vaticà que cl volten. Aquest
diari usa un llenguatge totalment irre¬
verent i irrespectuós pel Sant Pare.
: Manifestació contra el president
! del Reichstag
I BELIN, 13.-EI president del Relchà-
I tag Sr. Losbe ha estat objecte d'una
I manifestació desagradable a H:ide
(Holstein). Una gran generació d'ex-
- tremes dreta i esquerra, rebè hostil-
! ment al president del Reichstag a la se¬
va arribada a l'estació, veient se obU-
j gat el Sr. Loebe a adreçar-se a l'hotel,
j En sortir de l'hotel es repetiren les ma-
I nifestacions, el qual, sense l'auxili dels
' membres de l'agrupació «Bandera dç.




rent de la del Qràcia. Així, doncs, sem¬
blava que a dreta lògica l'equip que
més entusiasme havia de posar en la
lluita havia d'ésser l'Iluro, però no fou
pas així. No direm que l'iluro jugués
amb desinterès, però sí que el Qràcia
el superà de bastant en quant a ganes
d'assolir el triomf, amb desitjós de que¬
dar bé. Per tant no serem nosaltres els
qui regatejarem la victòria mínima as¬
solida pels graciencs, perquè mirant el
partit globalment creiem que en foren
mereixedors.
Ahir els graciencs feren un partit ben
acceptable. Afavorits segurament de
l'enemic potent que tenien enfront fe°
ren una actuació reeixida tant en la part
defensiva com atacant. Bona parella els
defenses Claudio-Vila, una ratlla de mit¬
jos ben orientada en la qual destacà el
mig centre Burguete, i la davantera,
sense ésser res (extraordinari, es mos¬
trà ràpida i oportuna, ja que els dos
gols assolits no podien ésser en juga¬
des de més oportunitat. Betancourt fou
el millor de la ratlla, juntament amb
Artigas.
De l'iluro direm que ahir ens defrau¬
dà. No hi hagué ni una sola ratlla que
rendís el que era d'esperar en un en¬
contre que valia la pena de mirar el
que es feia. Allà on es va veure més
desgavell fou, però, en la davantera,
Pons a estones semblava completament
desorientat. Començava bé la jugada,
moltes de les vegades s'internava i des¬
prés no sabia si xutar o centrar o què
fer. Altres vegades, quan convenia és¬
ser ràpid en la jugada, s'entretenia en
regateigs sense to ni so, i el resultat era
que li prenien la pilota. Mestres en tot
l'encontre bastant desencertat. Qarcia
era, potser, l'únic davanter que podia
fer alguna cosa positiva, però estava
poc ajudat pels altres. L'interior es¬
querra Buj dolent a seques, i Masferrer
amb uha de freda i una de calenta, però
amb molt esperit conservador. En els
mitjos Soler a la primera part feu un
bon partit i a la segona la seva actuació
baixà bastant en qualitat, sobretot quan
en vistes del resultat advers es feren
canvis a l'equip passant de davanter.
Prats i Llopis no varen desentonar i els
defenses Valls i Trias ho feren bastant
malament. En disculpa d'aquest darrer
podem dir que actuava lesionat. En
quan a Novas no se'l pot titllar de cau¬
sant de la derrota.
En conjunt l'encontre resultà bastant
mogut. A la primera part l'iluro va
dominar més que el Gràcia, però les
jugades d'aquest donaven més sensa¬
ció de perill. A la segona, i després
que el Qràcia hagué assolit el segon
gol, dominà amb bastanta insistència.
Els gols foren entrats primer pel
Qràcia i després l'assolí l'iluro. El pri¬
mer gol del Qràcia fou entrat a poc
d'haver començat el partit, en una ju¬
gada d'Artigas que des de mig camp es
passejà als jugadors que li barraven el
pas i d'un xut a l'angle va batre a No¬
vas. El segon fou entrat bastant entrada
la segona part per obra d'una excel·lent
jugada de Betancourt que de lluny va
xutar amb potència, essent inútils els
esforços de Novas. Quan mancaven
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposidons als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumería, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc
AWGflTZEAlS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
^^Banco UrqaUo Catalán"
iwMn-PiM, iMMim (iplhLHMIIIHI Iputil di Comis. HHilUii IMS
Dlrceeioiu îele^àflca I Telefónicas CàTURQÙIJO s Mayafiêma a la Pareeloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
MalarÓ, Palamós, Rens, Saní Feliu de Guíxols, Sllges, Torelló, VIch 1 Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a MalarÓ 1 Vilanova 1 Gelírú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUíJO"; «Banco Urqulfo», de Ma¬
drid; «Banco Urqnifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqnilo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqnilo de Gnlpúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aattírias», de GIfón; «Banco
Urqnifo de Qnlptízcoa-Blafrlíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les qaals -^nen establertes bon nombre de Sncaraals 1 Agències ea
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes lee places d'Espanya I en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Ignal qne les restants Dependències del Banc, aqnesta Agència realitza iota classe
d'operacions de Banca l Borsa, descompte de capona, oberínra de crèdits, etc., etc
Bores d'olleinai De 9 e 19 t de 19 « il hores. DlssabUa de 9 a 18
18'05: Tercet lbèria.--19'00: Tancament
de l'Estació.
tres minuts per acabar Qarcia entrà el
gol de l'iluro.
Arbitrà el col·legiat Espella, seguint
el sistema de tendència de quedar bé
amb els de casa.
Els equips foren aquests:
lluro: Novas, Valls, Trias, Prats, So¬
ler, Llopis, Pons, Mestres, Qarcia, Buj I
Masferrer.
Qràcia: Fiorenza, Claudio, Vila, Às-
cón, Burguete, Lara, Pinero, Artigas,
Vila II, Betancourt i Palau.
En el públic, regularment nombrós,
abundaren els entusiastes mataroníns.
Witt
Cases en venda:
Una per 1.500 duíO-s; aiira per 1.600;
altra per 1.800 i altra per 2.500; la pri¬
mera clau en ma.
Rsó: Baixada de Saní Ramon, 33.
B A
6 talers Standard,
Scott & Williams, 3 V2 puîsades 220
agulles, model B. 5, estat inmillorable,
es venen a bon preu.
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349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 13 juliol
21'00: Obertura de l'Esíacló. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes.
Conferència quinzenal sobre futbol a
càrrec d'un distingit tècnic del Futbol
Club Barcelona, informació esportiva.
21'15: Setmana còmica, per Joaquim
Montero.—21'2Û: Orquestra de l'Esta¬
ció.—21'40: Sardanes per la cobla Bar¬
celona Albert Martí.— 22'00: Notícies
de Premsa. Notes oficials de l'Emissora.
—22'05: «Barcelonines». Conversació
en català per j. M.® Planas.—22'20:
Concert coral. Emissió a càrrec del Or¬
feó Marlinenc. Director; Manuel Bos¬
ser.—23 30: Discos.—24'00: Tancament
de l'Esíació.
Dimarts, 14 juliol
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de It
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes —
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Bonaventura, b,
i dr.; Sant Cir, b. i cfr.; Sant Fobas,
b. i mr. i Sant Just, mr.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica parro,
quial de Sta. Maria en sufragi d'Eii Qg.
nís Marfà (a C. c.). Matí, a les 6, expo-
sició i a les 9, ofici solemne. La reserva
a les 7 de la tarda.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mllji
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de set, trisagi; a les 7, mes deia
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, més de la Puríssima Sang; a les
9, ofici conventual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Sanlissini
Sagrament; a continuació novena a les ^
Santes. J
Demà, a les 8 del matí, missa dels
Treize dimarts a Sant Antoni'de Pàdua,
Parròquia de Sani joan i Sant josei
tots els dies, missa cada mitja bon
de dos quarts de 7 a les 9. Demà 1
les 8, missa i exercici del mes a la Ma-
re de Déu del Carme que també es
practica a dós quarts de 8 del vespre,
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts (XI) a honor de
Sant Antoni de Pàdua.
Església de les Teresís.-Demà co¬
mençarà un solemne triduum amb mo¬
tiu d'escaure's enguany el tercer cente¬
nari de la reconstitució monàstica del
Mont Carmel. Demà, a les cinc dels
tarda, hi haurà sermó pel Rnd. Pare [
Fèlix Csstells, de les Escoles Pies.
—Res més just que el títol de «Ui
veu d'or» que s'aplica als models 1931
dels aparells de ràdio «ATWATEF
KENT». Comprovi la fidel reproduccií)
de tota l'escala musical fins les noies
més baixes. Amb molt gust n'hi faran
sentir-ne bn a l'agència per Mataró, Ca
sa Soler, Riera, 70.
Impremta Minerva.—Mataró
Una 0 dues tiabitacíoi
amb dret a cuina, ES LLOQUEN a se¬
nyora sola 0 a mare i filla.
Raó: Administració del Diari.
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EL MATERIAL INDUSTRIAL. C. A.
Lauria. 56 - BARCELONA - Talèfon 20S24
¿Vol vostè menjar bé?
Lí'i del SIGLO" hûrobarât cobertsdesdeî'j'pessetes; hospedalges complets des de 28 00 pessetes; ademés un |oc«l aprop"
1 per a casaments, bateigs, banquets, etc.
Servei emerat i a la carta. camr de Fermi Oalait,
